




ANALISIS PENGARUH P FAKTOR MOTIVASI DAN 
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA 
KARYAWAN PADA PT MINOVA INFOTEH SOLUTIONS 
 




     PT Minova Infotech Solutions (Minovais) adalah perusahaan baru yang 
bergerak di bidang sistem informasi manajemen (SIM). Dalam menghadapi 
persaingan bisnis yang semakin meningkat dibutuhkan kepuasan kerja karyawan 
yang baik untuk dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menganalisis pengaruh faktor motivasi dan lingkungan kerja 
terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Minova Infotech Solutions. Penelitian 
ini mengunakan metode analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Data 
diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada para karyawan PT Minova 
Infotech Solutions. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor 
motivasi mempunyai hubungan yang lemah dan pengaruh yang tidak signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan. Sedangkan lingkungan kerja memiliki 
hubungan yang kuat dan pengaruh yang signifikan. Secara simultan faktor 
motivasi dan lingkungan kerja mempunyai hubungan yang kuat dan pengaruh 
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